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  ﺪهﻴﭼﻜ
 ﻲﻨﻴﺶ ﺑﻴﻦ ﭘﻳ ﺑﻨﺎﺑﺮا، ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺸﺮ ﺑﻮده اﺳﺖي دور، ﻃﻼ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻠﺰياز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺎ
 و ﻫﻮش ي اﺑﺘﻜﺎريروﺷﻬﺎ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻛﻪ در ﭼﻨﺪ.  اﺳﺖ ﺑﺮﺧﻮردارﻲﺖ ﻓﺮاواﻧﻴﻤﺖ آن از اﻫﻤﻴﻗ
ﻮن، ﻴ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﮔﺮﺳي آﻣﺎريﻤﺖ ﻃﻼ ﻣﻌﻤﻮﻻً از روﺷﻬﺎﻴ ﻗﻲﻨﻴﺶ ﺑﻴ ﭘي ﻣﺘﺪاول ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﺮاﻲﻣﺼﻨﻮﻋ
ﺮ ﺑﺎ رﺷﺪ ﻴدر دﻫﻪ اﺧ. ﻧﺪﻛﺮد ﻲﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﻦ ﻗﺒﻳﻦ ﻣﺘﺤﺮك و از اﻴﺎﻧﮕﻴ، ﻧﻤﻮ ﻫﻤﻮار، ﻣAMIRA
ﻤﺖ ﻴ ﻗﻲﻨﻴﺶ ﺑﻴ ﭘي ﺑﺮايو ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎز ﻲ ﻋﺼﺒي ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي، روﺷﻬﺎﻲ و ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋي اﺑﺘﻜﺎريروﺷﻬﺎ
ﻖ ﻴﻦ ﺗﺤﻘﻳدر ا.  اﺳﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪﻲآﺗﻘﺎت ﻴﺗﺤﻘ ي ﺑﺮاﻲﻌﻴﻨﻪ وﺳﻴزﻣﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﺳﺘﻔﺎده ﻃﻼ ﻣﻮرد 
 راﺑﻄﻪ دﻻر و ﻃﻼ،  ﻃﻼ ويﻦ اﻟﻤﻠﻞ، ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎﻴﻪ ﺑﻴ ﻃﻼ در ﻣﺎﻟﻲﺨﻳﺖ ﺗﺎرﻴ اﻫﻤﻲﭘﺲ از ﺑﺮرﺳ
ﻋﺼﺒﻲ ﻓﺎزي ﺑﺮ  يﻫﺎﺷﺒﻜﻪ روش از ﻓﺘﻪ و  ﻗﺮار ﮔﺮﻲﻤﺖ ﻃﻼ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻴﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗ
ﺑﺎ روش  ﻲﻨﻴﺶ ﺑﻴﭘﺞ ﻳ ﻧﺘﺎ.ه اﺳﺖﻤﺖ ﻃﻼ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﻴ ﻗﻲﻨﻴﺶ ﺑﻴ ﭘيﻮ ﺑﺮاﮔﻨﻮﺳ - ﺎﻛﺎﮔﻲﺗﻣﺒﻨﺎي ﻣﺪل 
 يﻛﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﺳﺖ ه و ﺴﻪ ﺷﺪﻳﻮن ﻣﻘﺎﻴرﮔﺮﺳ ﺑﺎ روش ي ﻓﺎزﻲ ﻋﺼﺒيﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎ
  .ﺷﺘﻪ اﺳﺖ داي ﺑﺮﺗﺮﻮنﻴرﮔﺮﺳﺑﺮ روش ﻤﺖ ﻃﻼ ﻴ ﻗﻲﻨﻴﺶ ﺑﻴدر ﭘ ي ﻓﺎزﻲﻋﺼﺒ
  
  ﻲﻨﻴﺶ ﺑﻴﭘ، ﻃﻼﻤﺖ ﻴﻗ، ﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻋﺼﺒيﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎ، ي، ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎزي ﻓﺎزﻲﻋﺼﺒ يﻫﺎ ﺷﺒﻜﻪ :ﻫﺎ ﺪواژهﻴﻛﻠ
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
ارزش زﻳﺎد ﻃﻼ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ وزن و ﺣﺠـﻢ  .ﻃﻼ ﻫﻤﻮاره ﺑﻌﻨﻮان ﻓﻠﺰي ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺸﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 
و ﺑـﻪ راﺣﺘـﻲ ﺑـﺼﻮرت ﭘـﺬﻳﺮي ﺑـﺪون از دﺳـﺖ دادن ارزش آن، اﻛﺴﻴﺪه ﻧﺸﺪن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫـﻮا، ﺗﻘـﺴﻴﻢ 
در ﻗـﺮن ﻧـﻮزدﻫﻢ از . اﺳﺘﺎﻧﺪارد درآﻣﺪن، از وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﺧﺎص ﻃﻼ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﻘﺒﻮﻟﻴﺖ آن اﻓﺰوده اﺳـﺖ 
ﺷﺪ وﻟﻲ ﺑﺎ رواج ﭘﻮل ﻛﺎﻏﺬي و اﻋﺘﺒﺎري، اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻜﻪ ﻃﻼ ﺑﺼﻮرت ﭘـﻮل ﻃﻼ ﺑﻌﻨﻮان ﭘﻮل اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ 
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل، ﻃﻼ ﻫﻤﻮاره ﺑﻌﻨﻮان رﻗﻴﺒـﻲ  .راﻳﺞ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﻛﺎﻫﺶ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً در اواﻳﻞ ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ از ﺑﻴﻦ رﻓﺖ 
ﺑﺮاي ﭘﻮﻟﻬﺎي راﻳﺞ و ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ در اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ ذﺧﻴﺮه ارزش، ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺧـﻮد را در ﺑﺤﺮاﻧﻬـﺎي 
 ﺑﺘﻮاﻧـﺪ ﻋـﻼوه ﺑـﺮ وﻇﻴﻔـﻪ ﻣﺒﺎدﻟـﻪ ﺪﻗﺎﻋﺪﺗﺎ ًﭘﻮل راﻳﺞ ﻫﺮ ﻛﺸﻮر ﺑﺎﻳ .ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺣﻔﻆ ﻛﺮده اﺳﺖ 
در زﻣﺎن ﺟﻨﮓ، اﻧﻘﻼب و  .ﺎده و اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺮدم ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﭘﺮداﺧﺖ، ﺑﻌﻨﻮان وﺳﻴﻠﻪ ذﺧﻴﺮه ارزش ﻣﻮرد اﺳﺘﻔ 
ﭼـﺮا  ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را ﺑﻌﻨﻮان ذﺧﻴﺮه ارزش ﺑﺨﻮﺑﻲ اﻳﻔﺎ ﻧﻤﺎﻳـﺪ؛ ﺗﻮرم ﺷﺪﻳﺪ، ﭘﻮل راﻳﺞ ﻳﻚ ﻛﺸﻮر ﻧﻤﻲ 
اﻓـﺰاﻳﺶ  .ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ ﻫﺎي ﺟﻨﮓ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﭘﻮﻟﻬﺎي ﺑﺪون ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﭼـﺎپ ﻣـﻲ ﻛﻪ دوﻟﺘﻬﺎ ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ 
رﻓﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪات و ﺗﺠﻬﻴـﺰات  اﻧﺤﺮاف ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﺸﻮر از ﺗﻮﻟﻴﺪات )ﻴﺪ ﺣﺠﻢ ﭘﻮل در ﮔﺮدش و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟ 
ﻳـﻦ زﻣـﺎن ﻣـﺮدم ﺑـﺮاي ﺣﻔـﻆ ارزش در ا  .دﻫـﺪ  و ارزش ﭘﻮل را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ،هﺷﺪﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮرم ( ﺟﻨﮕﻲ
ﻳﺎﺑﺪ و ﺑـﻪ دارﻧـﺪه ﺧـﻮد در ﻣﻘﺎﺑـﻞ آورﻧﺪ ﻛﻪ ارزش آن ﺑﺎ ﺗﻮرم اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻲ ﺧﻮد، ﺑﻪ ﻃﻼ روي ﻣﻲ داراﻳ
اﻳﻦ، ﻃﻼ ﺑﺎ ارزش ذاﺗﻲ ﺧﻮد از دﻳﺮﺑﺎز، ﭼﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﭘﻮل ﻳﺎ ﺷﺒﻪ ﭘﻮل، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﻨﺎﺑﺮ. رﺳﺎﻧﺪﺗﻮرم ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻣﻲ 
  .ﻗﺪرت ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎﻻ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ داراﺋﻲ ﻣﻬﻢ و ﻣﻘﺒﻮل ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﻄﺮح ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻣﻌﻤـﻮﻻً ﺑـﺮاي اﻳـﻦ ﻣﻬـﻢ از . ﺑﺮاي ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻗﻴﻤﺖ ﻃﻼ روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳـﺖ   
ﻦ ﻣﺘﺤـﺮك ﻴﺎﻧﮕﻴ ـﻮ و ﻣ ﻴ ﻣﺎﻧﻨـﺪ اﺗـﻮ رﮔﺮﺳ ـﻲ زﻣـﺎﻧ ي ﻫـﺎ ي ﺳـﺮ يﻣﺪﻟﻬﺎن، روﺷﻬﺎي آﻣﺎري ﻣﺜﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮ 
در دﻫـﻪ اﺧﻴـﺮ ﺑـﺎ رﺷـﺪ . ، ﻧﻤﻮ ﻫﻤﻮار، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺘﺤﺮك و از اﻳﻦ ﻗﺒﻴـﻞ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ )AMIRA(
اﺑﺘﻜﺎري و ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ، اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎي ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﻋـﺼﺒﻲ و ﻣﻨﻄـﻖ ﻓـﺎزي ﺑـﺮاي ﻓﺮا روﺷﻬﺎي 
. ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻗﻴﻤﺖ ﻃﻼ ﻣﻮرد ﭼﺎﻟﺶ ﻗﺮار 
ﺪه ﺷـﺪه اﻧـﺪ، ﻴ ﻧﺎﻣ ١ي ﻓﺎز ﻲ ﻋﺼﺒ يﻛﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎ  ي و ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎز ﻲﻣﺼﻨﻮﻋﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ ﺐ ﻴﺗﺮﻛاﺧﻴﺮاً 
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 در ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ، زﻳﺎديﺧﻄﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و داراي ﻣﺤﺎﺳﻦ ﺘﺪاول ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰار ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻏﻴﺮ ﺑﻄﻮر ﻣ 
 ي ﻣـﺮور ﻲ، ﺿـﻤﻦ ﺑﺮرﺳ ـﻖﻴ ـﻦ ﺗﺤﻘ ﻳ ـدر ا  . ﻫﺎي ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي، ﺧﻮﺷﻪ ﺑﻨﺪي و ﺗﻜﻨﻴﻚ 
ﺑـﺎ  ﻗﻴﻤـﺖ ﻃـﻼ  ﻲﻨﻴﺶ ﺑﻴ ﭘيﻣﺪﻟﺴﺎزﺮان، ﻳﺖ آن در ﺟﻬﺎن و اﻴ ﻣﻮﻗﻌﻲﻤﺖ ﻃﻼ و ﺑﺮرﺳ ﻴﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻗ 
  .ﺷﺪه اﺳﺖﻪ ﻳارا ي ﻓﺎزﻲﺒﺼ ﻋي روش ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎدو روش رﮔﺮﺳﻴﻮن واﺳﺘﻔﺎده  از 
  
  اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻃﻼ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺑﻴﻦ -2
زش ذاﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻫﻤﮕﺎن ﺑﻮد و ﺣﺮﻛﺖ ﺳﺮﻳﻊ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و ﻛﺎﻻ را ﻣﻮﺟـﺐ ﻃﻼ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻮﻟﻲ ﺑﺎ ار 
دوراﻧﻲ ﺷﻜﻮﻓﺎ و درﺧﺸﺎن را ﺳﭙﺮي ﻛـﺮد و ﺑـﺪور از ( 0881-4191ﺳﺎﻟﻬﺎي )ﺷﺪ، در ﻧﻈﺎم ﭘﺎﻳﻪ ﻃﻼ  ﻣﻲ
ﺑﺎﻧﻜﻬـﺎي ﻣﺮﻛـﺰي ﺳـﻌﻲ در  .اﻟﻤﻠﻠـﻲ ﮔﺮدﻳـﺪ ﻣﺤﺪودﻳﺘﻬﺎي ارزي و ﺗﺠﺎري ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺠﺎرت ﺑـﻴﻦ 
 ﺑـﻪ 0781 ﺗﻦ در ﺳـﺎل 007ذﺧﺎﻳﺮ رﺳﻤﻲ ﻃﻼي ﺑﺎﻧﻜﻬﺎي ﻣﺮﻛﺰي از . ﺷﺘﻨﺪاﻧﺒﺎﺷﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﻃﻼي ﺧﻮد دا 
 ﺗﻦ، 3922 ذﺧﺎﻳﺮ ﻃﻼي ﺑﺎﻧﻜﻬﺎي ﻣﺮﻛﺰي اﻣﺮﻳﻜﺎ 3191در ﺳﺎل  . اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ 3191 ﺗﻦ در ﺳﺎل 0008
  .[42]  ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ934 ﺗﻦ و آﻟﻤﺎن 0301 ﺗﻦ، ﻓﺮاﻧﺴﻪ 3321روﺳﻴﻪ 
ﺑﺎ ﺑﺮوز رﻛﻮد ﺑﺰرگ در اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻃـﻲ  .ﻼ ﮔﺮدﻳﺪ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻲ اول ﻣﻮﺟﺐ اﺧﺘﻼل در ﻧﻈﺎم ﭘﺎﻳﻪ ﻃ   
ﻪ ﻃـﻼ از ﺑـﻴﻦ ﺎﻳ ـﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﻈﺎم ﭘ. ، ﺗﻼش ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻈﺎم ﭘﺎﻳﻪ ﻃﻼ ﺑﻲ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺎﻧﺪ 8291-33ﺳﺎﻟﻬﺎي 
اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺎ ارزش، اﻫﻤﻴـﺖ ﺗـﺎرﻳﺨﻲ ﺧـﻮد را در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﺗﻮرﻣﻬـﺎ، رﻓﺖ وﻟﻲ ﻃﻼ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ذﺧﻴﺮه ﺑﻴﻦ 
  .ﺟﻨﮕﻬﺎ و اﻧﻘﻼﺑﻬﺎ ﺣﻔﻆ ﻛﺮده اﺳﺖ
ﻋﻨﻮان ﺳـﻼﺣﻲ در ﻪ ﺻﻠﻪ دو ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻲ، ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﺎﻳﺮ رﺳﻤﻲ ﻃﻼ در ﺑﺎﻧﻜﻬﺎي ﻣﺮﻛﺰي ﺑ در ﻓﺎ   
در  .اي ﺑﺮاي ﻛﺴﺐ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﺎﻟﻲ در دﻧﻴﺎي ﺑﻲ ﺛﺒـﺎت اﻓـﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓـﺖ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ رﻗﺎﺑﺖ 
، روزوﻟﺖ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر وﻗﺖ اﻣﺮﻳﻜﺎ ارزش دﻻر را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻃـﻼ ﻛـﺎﻫﺶ و ﻧـﺮخ ﻃـﻼ از 4391ﺳﺎل 
اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ رﺳـﻤﻲ ﻧـﺮخ ﻃـﻼ ﻣﻮﺟـﺐ  . دﻻر در ﻫﺮ اوﻧﺲ اﻓﺰاﻳﺶ داد53در ﻫﺮ اوﻧﺲ ﺑﻪ  دﻻر 02/76
ﺗﻦ در  0006در ﻧﺘﻴﺠﻪ داراﺋﻲ ﻃﻼي رﺳﻤﻲ در اﻣﺮﻳﻜﺎ از  .ﻓﺮوش ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي ﻃﻼي دﻧﻴﺎ ﺑﻪ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺷﺪ 
ﻃﻼي رﺳـﻤﻲ ﺟﻬـﺎن % 56 ﺗﻦ در آﺧﺮ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻲ دوم اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ و اﻣﺮﻳﻜﺎ 00081 ﺑﻪ 5291ﺳﺎل 
  [.42]ﺪ را ﺻﺎﺣﺐ ﺷ
٤  
اﻟﻤﻠﻠـﻲ در ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﻋﻨﻮان ذﺧﻴـﺮه ﻗﺪرﺗﻤﻨـﺪ ﺑـﻴﻦ ﻪ ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻲ دوم ﻃﻼ در ﻛﻨﺎر دﻻر ﺑ   
 ذﺧـﺎﻳﺮ رﺳـﻤﻲ ﻃـﻼ را در 1ﻧﻤـﻮدار . اﻟﻤﻠﻞ اﻳﻔﺎ ﻧﻤﻮد اي را در ﻣﺎﻟﻴﻪ ﺑﻴﻦ ﺑﺮﺗﻦ وودز، ﻧﻘﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ 
ﮔﺮدﻳـﺪ اﻳـﻦ ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﻲ ﻃﻼ و دﻻر در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑـﺮﺗﻦ وودز ﻣﻮﺟـﺐ  .دﻫﺪ  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 8491 -2002دوره 
ﺗﻮاﻧـﺴﺘﻨﺪ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮﺗﻦ وودز ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻋـﻀﻮ ﻣـﻲ  [.9] ﻧﻴﺰ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﺷﻮد "ﻃﻼ-ﺳﻴﺴﺘﻢ دﻻر "ﺳﻴﺴﺘﻢ، 
ﻃﺒـﻖ  .اﻟﻤﻠﻠﻲ ﭘﻮل ﭘﺮداﺧـﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ ﻃﻼ ﻳﺎ دﻻر ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﺟﻬﺎﻧﻲ و ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻦ  ﺳﻬﻢ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت 
ﻛـﺸﻮرﻫﺎي ﻋـﻀﻮ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮﺗﻦ وودز، ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑـﻪ ﺗﺒـﺪﻳﻞ دﻻر ﺑﺎﻧﻜﻬـﺎي ﻣﺮﻛـﺰي 
  . دﻻر در ﻫﺮ اوﻧﺲ ﺑﻮد53ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮﺗﻦ وودز ﺑﻪ ﻃﻼ ﺑﺎ ﻧﺮخ 







  (licnuoC dloG dlroW )ﺷﻮراي ﻃﻼي ﺟﻬﺎﻧﻲ: ﻣﻨﺒﻊ
  (ﺗﻦ )8491 – 2002ذﺧﺎﻳﺮ رﺳﻤﻲ ﻃﻼ در دوره : 1ﻧﻤﻮدار 
  
  
 اﻟﻤﻠﻞﻋﻨﻮان ﭘﻮﻟﻲ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮد در ﻣﺎﻟﻴﻪ ﺑﻴﻦ ﻪ ، دﻻر ﺑ 0591 و 0491ﻫﺎي ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ اواﺳﻂ دﻫﻪ 
، ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻛﺴﺮي ﺗﺮاز ﭘﺮداﺧﺘﻬﺎي اﻣﺮﻳﻜﺎ و 0691 و ﺧﺼﻮﺻﺎً در دﻫﻪ 0591ﻣﻄﺮح ﺑﻮد وﻟﻲ از اواﺳﻂ دﻫﻪ 
ﻋﻨـﻮان ﺗﻨﻬـﺎ ﭘـﻮل ﻛﻠﻴـﺪي و ﻪ ﭘﺬﻳﺮي و ﻗﻮي ﺷﺪن ﭘﻮل ﺑﺮﺧﻲ ﻛـﺸﻮرﻫﺎي ﺻـﻨﻌﺘﻲ، اﻣﺘﻴـﺎز آن ﺑ  ـ ﺗﺒﺪﻳﻞ
ﺮاي در اﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﻮد ﻛﻪ ﻃﻼ ﺑﻌﻨﻮان رﻗﻴﺐ و ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻗﺪرﺗﻤﻨـﺪ ﺑ  ـ. ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻣﻮرد ﺗﺮدﻳﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
ﺑﻴﻨﻲ ﺗﻨﺰل ارزش دﻻر در آﻳﻨـﺪه ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ ﺳﻮداﮔﺮان ﺑﺎ ﭘﻴﺶ  .ﻲ ﻛﺮد ﻳدﻻر ﺟﻬﺖ ذﺧﻴﺮه ارزش ﺧﻮدﻧﻤﺎ 
ده ﻛﺸﻮر ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻏﺮب ﺑﺎ ﻛﻤﻚ آﻣﺮﻳﻜﺎ، اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﻃﻼ را در ﺣﻤﺎﻳﺖ از دﻻر و ﺑـﺮاي  .ﻃﻼ ﻫﺠﻮم آوردﻧﺪ 
ﻃـﻮر ﻪ ﻞ ﻃـﻼ ﺑ  ـﺑﺪﻳﻨﺴﺎن ارزش دﻻر در ﻣﻘﺎﺑ  .ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﻨﺰل ارزش دﻻر در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻃﻼ اﻳﺠﺎد ﻛﺮدﻧﺪ 
ﺗﺪاوم ﻛﺴﺮي ﺗﺮاز ﭘﺮداﺧﺘﻬﺎي اﻣﺮﻳﻜﺎ و ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﻃﻼي آن ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛـﻪ  .ﻣﻮﻗﺖ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﮔﺮدﻳﺪ 
 1791 ﺗـﻦ در ﺳـﺎل 0009 ﺑـﻪ 0591 ﺗـﻦ در ﺳـﺎل 00002ذﺧﻴﺮه ﻃﻼي رﺳﻤﻲ ﻓﺪرال رزرو اﻣﺮﻳﻜﺎ از 
  [.4002، 42]ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ 
٥  
ﺮاﺑﺮ دﻻر از ﺳﻮي ﻧﻴﻜﺴﻮن رﺋـﻴﺲ ﭘﺬﻳﺮي ﻃﻼ در ﺑ ﺳﻘﻮط ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮﺗﻦ وودز ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻋﻼم ﺗﻌﻠﻴﻖ   
اﻋﺘﻤـﺎدي ﺑـﻲ  .، ﻣﻮﺟﺐ ﻫﺮج و ﻣﺮج در ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣـﺎﻟﻲ ﺟﻬـﺎن ﮔﺮدﻳـﺪ 1791ﺟﻤﻬﻮري اﻣﺮﻳﻜﺎ در ﺳﺎل 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻻر ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ و ﺑﺮوز ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺷﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺖ ﻃـﻼ در ﺟﻬـﺎن ﮔﺮدﻳـﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ ﻗﻴﻤـﺖ 
  [.9] اوﻧﺲ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد  دﻻر در ﻫﺮ008 و 002 ﺑﻴﻦ 0991 و اواﻳﻞ 0791ﺑﺎزاري ﻃﻼ در ﻃﻮل دﻫﻪ 
اﻟﻤﻠﻠﻲ ﭘﻮل ﻗﻴﻤﺖ رﺳﻤﻲ ﻃـﻼ را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ، ﺑﺎ ﻓﺸﺎر اﻣﺮﻳﻜﺎ، ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻦ 5791در اول ژاﻧﻮﻳﻪ 
اﻟﻤﻠﻠـﻲ ﭘـﻮل اﻟﻤﻠﻠﻲ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮد و اﺳـﺘﻔﺎده از ﻃـﻼ در ﺻـﻨﺪوق ﺑـﻴﻦ واﺣﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻮﻟﻲ ﺑﻴﻦ 
 ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ 6791در ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺟﺎﻣﺎﺋﻴﻚ در ﺳﺎل  .ﻣﻤﻨﻮع ﮔﺮدﻳﺪ 
3
 ﻃﻼي ﺻﻨﺪوق ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳـﺪ 1
اﻟﻤﻠﻠﻲ ﭘﻮل واﺑﺴﺘﻪ ﻛﺮدن ﭘﻮﻟﻬﺎي راﻳﺞ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻼ را ﻣﻤﻨﻮع اﻋـﻼم  ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻦ 8791در ﺳﺎل  [.7]
اﻟﻤﻠﻠـﻲ ﻧﺘﻴﺠﻪ آﻧﻜﻪ ﺗﺴﻠﻂ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺮ ﺻﻨﺪوق ﺑـﻴﻦ  . را اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮد "اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻃﻼ "ﻛﺮد و ﻧﻮﻋﻲ ﺟﻮ ﺿﺪ 
اﻟﻤﻠﻠـﻲ   ﭘﻮﻟﻲ از ﻃﻼ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﻛﻪ ﻃﻼﻫﺎي ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻦﭘﻮل و ﺑﺎﻧﻚ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻠﺐ ﻧﻘﺶ 
 ﺑﺎﻧﻜﻬﺎي ﻣﺮﻛﺰي 0991 و 0891ﻫﺎي در دﻫﻪ  .ﻫﺎي ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﺪ ﭘﻮل و ﺑﺎﻧﻚ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻃﻲ ﺣﺮاج 
ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜـﻪ در [. 7]ﻣﻴﺰان ﻣﻮﺟﻮدي ﻃﻼ در ذﺧﺎﺋﺮ ﺧﺎرﺟﻲ ﺧﻮد را ﻣـﻮرد ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻣﺠـﺪد ﻗـﺮار دادﻧـﺪ 
اﻟﻤﻠﻠﻲ درﺻﺪ ذﺧـﺎﻳﺮ ﻃـﻼ ﺑـﻪ ﻛـﻞ ﺎي ﻣﺮﻛﺰي و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻴﻦ ﺷﻮد در ﺑﺎﻧﻜﻬ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ 1ﺟﺪول 
از  . ﻛـﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ 7991 درﺻﺪ در ﺳـﺎل 51/9 ﺑﻪ 0891 درﺻﺪ در ﺳﺎل 36/4ذﺧﺎﺋﺮ ﺧﺎرﺟﻲ از 
% 01ﮔﻴﺮد  ﺑﺮﺧﻲ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎي ﻣﺮﻛﺰي ذﺧﺎﺋﺮ ﻃﻼي رﺳﻤﻲ ﺧﻮد را ﺣﺪود آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻼ ﻋﺎﻳﺪي ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﻲ 
  . ﻛﺎﻫﺶ دادﻧﺪ9991 و 0891ﺑﻴﻦ 
  
  (ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر)  ﻛﻞ ذﺧﺎﻳﺮ ارز و ﻃﻼي ﺑﺎﻧﻜﻬﺎي ﻣﺮﻛﺰي و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ– 1 ﺟﺪول
  
 9991درﺻﺪ ذﺧﺎﻳﺮ ﻃﻼ ﺑﻪ ﻛﻞ ذﺧﺎﻳﺮ ﺧﺎرﺟﻲ   ذﺧﺎﻳﺮ ارزي  ذﺧﺎﻳﺮ ﻃﻼ  ﺳﺎل
  34/9  65  44/0  0791
  74/1  681  561/4  5791
  26/4  014  976/2  0891
  54/8  544  573/2  5891
  23/7  709  034/3  0991
  32/4  2141  034/5  5991
  51/9  9761  613/2  7991
  51/2  2371  903/7  8991
  41/6  4281  113/8  9991
  21/7  0691  682/4  0002اﻛﺘﺒﺮ 
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  راﺑﻄﻪ ﻃﻼ و دﻻر -3
ﻣﻌـﺎﻣﻼت ﻃـﻼ ﭼـﻪ در اﻓﺮﻳﻘـﺎي  [.8] ﮔﺬاري ﻃﻼ در ﺑﺎزارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻧﻘﺶ ﻏﺎﻟـﺐ دارد دﻻر در ﻗﻴﻤﺖ 
ﻨﻮﺑﻲ، ﻫﻨﺪ و ﻳﺎ ﻫﺮ ﺟﺎي دﻧﻴﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد ارزش آن ﺑﺮ ﺣـﺴﺐ دﻻر و ﻳـﺎ ﺑـﺼﻮرت ﭘـﻮل ﻣﻠـﻲ ﻛـﺸﻮر ﺟ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ارزش ﻃﻼ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﭘﻮل ﻣﻠﻲ ﻳﻚ ﻛﺸﻮر ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﮔـﺮدد، اﻳـﻦ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ از  .ﺷﻮدﻣﺰﺑﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ 
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ارزش ﻃـﻼ در ﺟﻬـﺎن  .[11 ]ﺷﻮدﻃﺮﻳﻖ ﻧﺮخ ﺑﺮاﺑﺮي دﻻر و ﭘﻮل ﻣﻠﻲ، و دﻻر و ﻃﻼ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ 
ارزش دﻻر . ﺷـﻮد ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺮخ ﺑﺮاﺑﺮي آن ﺑﺎ دﻻر و ﻧﺮخ ﺑﺮاﺑﺮي دﻻر ﺑﺎ ﭘﻮل ﻣﻠﻲ ﻳﻚ ﻛﺸﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣـﻲ 
ﺧﻮد ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ اﻣﺮﻳﻜﺎ، ﻛﺴﺮي ﺗﺮاز ﭘﺮداﺧﺖ، ﻛﺴﺮي ﺑﻮدﺟـﻪ، ﻧـﺮخ ﺗـﻮرم و 
  .و ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﻲ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﻗﺮار دارد( ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي ﭘﻮﻟﻲ و ﻣﺎﻟﻲ اﻣﺮﻳﻜﺎ)ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه 
ﻃﺒـﻖ اﺳﺎﺳـﻨﺎﻣﻪ ﺳﻴـﺴﺘﻢ ) راﺑﻄﻪ ﺑﺮاﺑﺮي ﻃﻼ و دﻻر 1791ﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮﺗﻦ وودز ﺗﺎ ﺳﺎل از ﺷﺮوع ﺳ   
ﻧﻮﺳﺎن ﻧﺮخ ﺑﺮاﺑﺮي ارزﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ  [.6]  دﻻر در ﻫﺮ اوﻧﺲ ﻃﻼ ﺑﻮد 53ﺑﺮاﺑﺮ ( ﺑﺮﺗﻦ وودز 
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻧـﺮخ رﺳـﻤﻲ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ .  درﺻﺪ در روز ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﺎﻳﺪ ±1ﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز دﻻر ﻧﻴﺰ ﻧﻤﻲ 
  . و ارزﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از ﺛﺒﺎت ﻧﺴﺒﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻃﻼ، دﻻر
ﭘﺲ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮﺗﻦ وودز، ﻛﺴﺮي ﺗﺮاز ﭘﺮداﺧﺘﻬﺎي اﻣﺮﻳﻜـﺎ و ﻛـﺎﻫﺶ ذﺧﻴـﺮه ﻃـﻼي   
در دوران ﺑـﺮﺗﻦ وودز ﺗﻌﻬـﺪ ﺑﺎﻧﻜﻬـﺎي  .ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻀﻌﻴﻒ دﻻر در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻃﻼ ﮔﺮدﻳﺪ 
 ﻧـﺮخ دﻻر و اﻳﺠـﺎد اﺗﺤﺎدﻳـﻪ ﻃـﻼ در دﻫـﻪ اﻟﻤﻠﻠﻲ در ﻣﻮرد ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﺮﻛﺰي ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻀﻮ ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻦ 
ﻼش ﺷـﺪ و ﺑـﺎ ﺗ ـ، ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاري ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي داﺧﻠﻲ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺮ ﻧﺮخ دﻻر در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﻃـﻼ ﻣـﻲ 0691
ﻲ در اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﻃﻼي ﻟﻨﺪن، ارزش دﻻر در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻃﻼ ﺑﻄـﻮر ﻣـﺼﻨﻮﻋﻲ ﻳﺑﺎﻧﻜﻬﺎي ﻣﺮﻛﺰي ﻛﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎ 
 ارﺷـﺎدي در  ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﺮﺧﻬﺎي ﺷﻨﺎور 0791دﻫﻪ از اواﺳﻂ  . ﺑﺎﻻ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد 1791 ﺳﺎل ﺗﺎ
  .، راﺑﻄﻪ ﺑﺮاﺑﺮي دﻻر و ﻃﻼ دﭼﺎر ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺷﺪﻳﺪ ﮔﺮدﻳﺪاﻟﻤﻠﻠﻲ ﭘﻮل ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻦ
ﻗﻴﻤـﺖ ﻃـﻼ در ﺣـﺪود  . ﺑﺎزار ﻃﻼ ﻣﺘﺸﻨﺞ، ﻧﺎآرام و در ﻛﻞ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي داﺷﺖ9791در ﺳﺎل   
 ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ اﺳـﺘﺤﻜﺎم دﻻر و ﺑـﺎﻻ 2891ﺑﻬﺎي ﻃﻼ در ﺳـﺎل  [.41] درﺻﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻻر اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ 72
 51 )4891ﺑﺮدن ﻧﺮﺧﻬﺎي ﺑﻬﺮه در اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻫﻤﻮاره ﻣﻴﻞ ﻧﺰوﻟﻲ داﺷﺖ و اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﻤﭽﻨـﺎن در ﺳـﺎﻟﻬﺎي 
و در اواﺳـﻂ  [51]اداﻣـﻪ ﻳﺎﻓـﺖ ( 4891 درﺻﺪ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎل 61 )5891و ( 3891درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
  [.4] دﻻر در ﻫﺮ اوﻧﺲ رﺳﻴﺪ 013 ﺑﻪ 5891
٧  
 درﺻﺪ 51/9 ﺑﺎ 6891ﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﻴﻤﺖ اﻳﻦ ﻓﻠﺰ ﻃﻲ ﺳﺎل ﺷﻃﻼ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻏﻴﺮﭘﻮﻟﻲ   
 دﻻر در 023اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻗﻴﻤﺖ ﻫـﺮ اوﻧـﺲ ﻃـﻼ را از ﺣـﺪود  . دﻻر در ﻫﺮ اوﻧﺲ ﺑﺮﺳﺪ 863اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻪ 
 [.5]  رﺳـﺎﻧﻴﺪ 7891 دﻻر ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن 005 و ﺑﻪ 7891 دﻻر در ﻫﻔﺘﻪ ﺳﻮم ﻣﺎه ﻣﻪ 074 ﺑﻪ 6891اواﻳﻞ دﺳﺎﻣﺒﺮ 
 در ﭘﺎرﻳﺲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻧﻌﻘﺎد ﻣﻌﺎﻫﺪه ﻟﻮور ﺷﺪ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ آن اﻋـﻼم ﮔﺮدﻳـﺪ 7ﮔﺮوه  ﻣﻼﻗﺎت 7891در ﻓﻮرﻳﻪ 
و ﻛﺸﻮرﻫﺎي اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺑﺮ ﻫﻤﻜـﺎري ( 5891 درﺻﺪ از ﺳﺎل 04)ﻛﻪ دﻻر ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛﺎﻓﻲ ﺗﻨﺰل ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه و ﻛـﺎﻫﺶ ﻛـﺴﺮي ﺑﻮدﺟـﻪ  .ﻧﺰدﻳﻚ ﺟﻬﺖ ﺗﺜﺒﻴﺖ دﻻر ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻛﺮدﻧﺪ 
 و ﺗﻨـﺰل ه ﻛﻨﮕﺮه اﻣﺮﻳﻜﺎ و ﻛﺎخ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻮاﻓﻘـﺖ ﻛـﺮد 8891در اواﻳﻞ ﺳﺎل  .اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻮدﻧﺪ 
  .ارزش دﻻر ﻧﻴﺰ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮔﺮدﻳﺪ
داده   ﻧﺸﺎن 2ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ در ﻧﻤﻮدار  .اﺳﺖ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ دﻻر اﻣﺮﻳﻜﺎ و ﻃﻼ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﺑﻮده         
 .اﺳـﺖ ﻼ ﺑﻮده ﻗﻲ دﻻر ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻨﺰل ﻗﻴﻤﺖ ﻃ  ﺗﻀﻌﻴﻒ دﻻر ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺪرت ﻃﻼ و ﺗﺮ ه،ﺷﺪ
 دﻻر در ﻫﺮ اوﻧﺲ ﺗﻨﺰل ﻛﺮد، ﺗﺎ اﮔﻮﺳﺖ 052ﻃﻼ از زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ در ﻃﻮل ﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎل ﺗﻨﺰل ﻗﻴﻤﺘﺶ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ 
، رﺷﺪ ﻋﺮﺿـﻪ 1ﻧﻴﻚ ﺑﺎرﻳﺸﻒ رﺋﻴﺲ ﺻﻨﺪوق ﻃﻼي ﻫﺰاره .  درﺻﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 75 اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﻣﻌﺎدل 9991
 ﻋﺮﺿـﻪ ﭘـﻮل 5791ﮔﻮﻳﺪ از ﺳﺎل او ﻣﻲ . اﻧﺪ د ﺳﺎل را ﻋﺎﻣﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮخ دﻻر ﻣﻲ 03ﭘﻮل اﻣﺮﻳﻜﺎ در ﻃﻮل 
 ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺗﻤـﺎم ﻣﻘـﺪار 2002 درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، ﻣﻘﺪار اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﺮﺿﻪ ﭘﻮل در ﺳﺎل 0031اﻣﺮﻳﻜﺎ 
  [.71] ﺑﻮد 5791ﻋﺮﺿﻪ ﭘﻮل در اﻗﺘﺼﺎد اﻣﺮﻳﻜﺎ در ﺳﺎل 







  (licnuoC dloG dlroW )ﺷﻮراي ﻃﻼي ﺟﻬﺎﻧﻲ: ﻣﻨﺒﻊ
  (در ﻣﻘﺎﺑﻞ ارزﻫﺎي ﻋﻤﺪه) دﻻر ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﻴﻤﺖ ﻃﻼ و: 2رﻧﻤﻮدا
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  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻃﻼ در اﻳﺮان -4
ﻫـﺎي ﻫﺎي ﺧﻮد را ﺑﺼﻮرت داراﺋـﻲ اﺷﺨﺎص ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﺻﻮرت ﻓﻌﺎل و ﻛﺎرا ﺑﻮدن ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ داراﺋﻲ 
در ﻳﻚ اﻗﺘـﺼﺎد ﭘﻮﻳـﺎ  .ﻛﻨﻨﺪ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ 2ﻫﺎي واﻗﻌﻲ  و در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺗﻮرم ﺑﻪ ﺻﻮرت داراﺋﻲ 1ﻣﺎﻟﻲ
ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ، ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺆﺳـﺴﺎت ﻣـﺎﻟﻲ از ﻗﺒﻴـﻞ )ﻳﻖ ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ اﻧﺘﻘﺎل وﺟﻮه در ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ از ﻃﺮ 
ﺑﻪ ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﻮﺟﺐ رﺷـﺪ اﻗﺘـﺼﺎدي و ( اﻧﺪاز و وام، ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺑﻴﻤﻪ، ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎي ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﺻﻨﺪوق ﭘﺲ 
در ﻛﺸﻮرﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ و ﻓﻌـﺎل وﺟـﻮد  .ﮔﺮدداﻓﺰاﻳﺶ اﺷﺘﻐﺎل ﻣﻲ 
ﻳﺎﺑـﺪ، ﻣـﺮدم ﺑـﺮاي ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي از ﻪ ﻧﺸﺪه و ارزش ﭘﻮل ﻧﻴﺰ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﻮرم ﻣﺪاوم ﻛﺎﻫﺶ ﻣـﻲ ﻧﺪارد، ﻳﺎ ﻧﻬﺎدﻳﻨ 
ﻳﻜـﻲ از اﻳـﻦ  .ﻛﻨﻨﺪاﻧﺪاز ﻣﻲ  ﭘﺲ( ﻏﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪ )ﻫﺎي ﺧﻮد را ﺑﺼﻮرت واﻗﻌﻲ زﻳﺎﻧﻬﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻮرم، داراﺋﻲ 
ﻧﺪازي ا ﻋﻨﻮان ﭘﺲﻪ  ﻛﻪ در اﻳﺮان ﻫﻤﻮاره ﺑ اﺳﺖﻫﺎ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎﻻﺋﻲ ﻧﻴﺰ دارد ﻃﻼ ﻧﻮع داراﺋﻲ 
  . ﻣﻄﻠﻮب در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل روﺑﺮو ﺑﻮده اﺳﺖ
  
  ي ﻓﺎزﻲ ﻋﺼﺒيو ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎ ﻲ ﻋﺼﺒي ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎ-5
اﻳﺪه آﻣﻮزش ﺑﺮاي ﺣﻞ .  ﺑﻮده اﻳﻢ3در ﻃﻲ دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﺷﺎﻫﺪ ﺣﻀﻮر ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ
ﺎﻫﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﻳﺪﮔﺎه ﻋﺎﻣﻠﻬﺎي داده ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮاي ﻣﺤﻘﻘﺎن داﻧﺸﮕ
ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ اﺑﺰار ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﺳﺎده اي ﺑﺮاي آزﻣﻮن داده ﻫﺎ و . ﺑﺴﻴﺎر ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ
داده ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﻣﺪﻟﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻪ داده ﻫﺎي . اﻳﺠﺎد ﻣﺪل از ﺳﺎﺧﺘﺎر داده ﻫﺎ اﺳﺖ
ﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ ﮔﺎه ﺷﺒﻜﻪ ﻋﺼﺒﻲ از داده ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮاي ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﻟﮕﻮﻫ. آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺸﻬﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ
 . داده ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺧﺮوﺟﻲ ﻫﺎ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻜﺎر ﺑﮕﻴﺮد
اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده 
 .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( NNFM )4ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻌﺮوف ﺗﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ، ﺷﺒﻜﻪ ﻋﺼﺒﻲ ﭼﻨﺪ ﻻﻳﻪ ﭘﻴﺶ ﺧﻮر
ﺑﺮ . ﺷﺒﻜﻪ ﻋﺼﺒﻲ ﭼﻨﺪ ﻻﻳﻪ ﭘﻴﺶ ﺧﻮر، ﻣﺜﺎﻟﻲ از ﺷﺒﻜﻪ ﻋﺼﺒﻲ آﻣﻮزش داده ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎﻇﺮ اﺳﺖ
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، ﺑﻴﺶ از ﭘﻨﺠﺎه در ﺻﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﺎرﺑﺮدي ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺷﺒﻜﻪ ﻋﺼﺒﻲ ﮔﺰارش [32] ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺧﻴﺮ
ي ﭘﺲ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﻳﺎدﮔﻴﺮ(  ﻫﺎNNFM)ﺷﺪه، از ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ ﭼﻨﺪ ﻻﻳﻪ ﭘﻴﺶ ﺧﻮر
اﻳﻦ ﻧﻮع ﺷﺒﻜﻪ ﻋﺼﺒﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﮔﺴﺘﺮده در ﺑﺴﻴﺎري از اﺑﻌﺎد ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ . اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده اﻧﺪ
 ﺑﺮاي ﺣﻞ NNFM. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ اﺻﻮﻟﻲ، ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي و ﻣﺪﻟﺴﺎزي، ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺒﻮب اﺳﺖ
ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻳﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ورودي ﻫﺎ و ﺧﺮوﺟﻲ ﻫﺎي ﻣﺸﺨﺺ 
ﻛﻪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻳﻚ ﺗﻜﻨﻴﻚ آﻣﻮزش ﺑﺎ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮاي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ارﺗﺒﺎﻃﻬﺎي ﺑﻴﻦ داده ﻫﺎ ﺑﺎ . ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  .اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داده ﻫﺎي آﻣﻮزش اﺳﺖ
 ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻳﻚ اﻟﮕﻮي ورودي داده ﺷﺪه، ١اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﭘﺲ اﻧﺘﺸﺎر ﺧﻄﺎ
را اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و اﻳﻦ واﻛﻨﺶ را ﺑﺎ واﻛﻨﺶ ( ﻳﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از ﺧﺮوﺟﻲ ﻫﺎ )kZﺷﺒﻜﻪ ﻳﻚ ﺧﺮوﺟﻲ 
. اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺮاي ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ، ﻣﻘﺪاري ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ kdﻣﻄﻠﻮب ﻫﺮ ﻋﺼﺐ 
وزن ﻫﺎي ﺷﺒﻜﻪ ﺳﭙﺲ ﺑﺮاي ﺻﺤﻴﺢ ﺷﺪن ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺎ اﺻﻼح ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و اﻟﮕﻮي ﺑﻌﺪي ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﻲ 
ﻪ ﻛﻞ ﺧﻄﺎﻫﺎ از ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﺮاﻧﺲ از ﭘﻴﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺻﻼح وزن ﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ در اﻳﻦ روال ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻴﻜ. ﺷﻮد
ﺑﺼﻮرت  دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻳﻦ ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﻲ ورودي ﻫﺎ .[22و41،81]ﺷﺪه ﻛﻤﺘﺮ ﺷﻮد، اداﻣﻪ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ 
را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ، اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻟﮕﻮﻫﺎي ورودي، ( ESM)ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻣﺠﺬور ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺧﻄﺎ 
  .ﺲ اﻧﺘﺸﺎر ﺧﻄﺎ، ﮔﺮادﻳﺎن ﻧﺰوﻟﻲ در ﺗﺎﺑﻊ ﺧﻄﺎ داردﻣﺘﻜﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﭘ
ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ، ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺮاي ﻣﻘﺼﻮدي ﻛﻪ ﻣﺎ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ، ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ 
 دﻳﮕﺮ، ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻓﺎزي ﺑﺮاي ﻛﺎرﺑﺮد ادﻏﺎم ﺳﻮياز . ﺑﺎﻻﻳﻲ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﻚ ﻣﺪل در زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻨﻄﻘﻲ را ﻧﺪارد
داده ﻫﺎي ﺟﻤﻊ )ﻴﺎت ﺑﺗﺼﻤﻴﻤﺎت از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت، ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻳﻚ روﻳﻜﺮدي ﺟﻬﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮي از ﺗﺠﺮ
ﺷﺒﻜﻪ اي ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﻣﺪل ﻓﺎزي در ﺑﺴﻴﺎري از زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي اﺳﺘﻔﺎده . اﺳﺖ( آوري ﺷﺪه
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ اﻳﻦ دو دﻳﺪﮔﺎه، . ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻫﺮ ﻛﺪام آﻧﻬﺎ داراي ﻣﺤﺎﺳﻦ و ﻣﻌﺎﻳﺒﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ
  .ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﻓﺎزي، ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﺗﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﭘﻴﺎده ﺳﺎزي ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﺎزي ﺑﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎزي، 
ﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ؛ در ﻫﺮ دور آﻣﻮزش، ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﺼﻮرت ﻋﻤ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺷﺪه اﻳﻢ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
٠١  
 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺳﭙﺲ آﺧﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺎدي ﺗﺎ ﻻﻳﺔ  ﻫﻨﮕﺎم ﺣﺮﻛﺖ رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺧﺮوﺟﻴﻬﺎي ﮔﺮه
در اداﻣﻪ ﭘﺲ از . ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻮﺳﻂ روش ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺮﺑﻌﺎت ﺧﻄﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
 ﺷﺪه و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻄﺎ در ﺑﺎزﮔﺸﺖ رو ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺧﻄﺎ ﺑﺮ روي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺷﺮط ﭘﺨﺶ
ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮاي ﭘﻴﺎده ﺳﺎزي ﻳﻚ  .وﻟﻲ ﺧﻄﺎ ﻣﻘﺪار آﻧﻬﺎ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻣﻲ ﺷﻮدروش ﺷﻴﺐ ﻧﺰ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﺎزي ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﭘﺮ ﻗﺪرت ﺗﺮﻳﻦ اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ، 
 اﺑﺪاع siraJ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ )SIFNA( ٢ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺳﺘﺪﻻل ﻋﺼﺒﻲ ﻓﺎزي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ 






  ي ﻓﺎزﻲ ﺷﺒﻜﻪ ﻋﺼﺒيﻣﻌﻤﺎر: 3ﺷﻜﻞ 
  
در اﻳﻦ روش ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ .  روش ﭘﺲ اﻧﺘﺸﺎر ﺧﻄﺎ اﺳﺖSIFNA روش آﻣﻮزش اﺻﻠﻲ 
. ﺨﺶ ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪﺷﻴﺐ ﻧﺰوﻟﻲ، ﻣﻘﺪار ﺧﻄﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ورودﻳﻬﺎ ﭘﻦ ﻳﺗﻨﺪﺗﺮ
 ﺷﺒﻜﻪ ي در آن اﺳﺖ ﻛﻪ وزن ﻫﺎﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻋﺼﺒي ﺑﺎ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﻓﺎزﻲ ﻋﺼﺒي ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎﻲﺗﻔﺎوت اﺻﻠ
  . ﺷﻮﻧﺪﻲ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﻲﻒ ﺷﺪه و ﺑﺼﻮرت ﻗﻄﻌﻳ ﺗﻌﺮي، ﺑﺼﻮرت ﻓﺎزي ﻓﺎزﻲ ﻋﺼﺒيﻫﺎ
  
  ﻲﻨﻴﺶ ﺑﻴ ﭘي ﻣﺪﻟﺴﺎز-6
 ﻲﺒﺼ ﻋي روش ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎ دو روش رﮔﺮﺳﻴﻮن وازﻖ ﻴﻦ ﺗﺤﻘﻳ در اﻗﻴﻤﺖ ﻃﻼ ﻲﻨﻴﺶ ﺑﻴ ﭘي ﻣﺪﻟﺴﺎزيﺑﺮا
  .ﻪ ﺷﺪه اﺳﺖﻳ ارا2-6 و 1- 6 ي در ﺑﺨﺶ ﻫﺎيﻧﺤﻮه ﻣﺪﻟﺴﺎز.  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖيﻓﺎز
                                                                                                                                                                          
 noitagaporpkcaB - 1
 smetsyS ecnerefnI yzzuF oreN laicifitrA - 2
  ﺧﺮوﺟﻲ ﻓﺎزي
  ﻻﻳﻪ ﺧﺮوﺟﻲ
  وزﻧﻬﺎي ﻓﺎزي
  ﻻﻳﻪ ﭘﻨﻬﺎن
  وزﻧﻬﺎي ﻓﺎزي
  ﻻﻳﻪ ورودي
  ورودي ﻫﺎ
١١  
  ﻮنﻴ ﺑﺎ روش رﮔﺮﺳﻲﻨﻴﺶ ﺑﻴﭘ -1-6
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻗﻴﻤﺖ ﻃﻼ در اﻳﺮان ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﻃﻼي ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﺖ وﻟﻲ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﻴﻤﺖ ﻃـﻼ در ﻛـﺸﻮر 
ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣـﺆﺛﺮ . ﺑﺎﺷﺪ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﺎﺑﻊ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪد داﺧﻠﻲ، ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﺘﺼﺎدي 
، از ﺷـﺎﺧﺺ )wP( ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻗﻴﻤﺖ ﻃـﻼي ﺟﻬـﺎﻧﻲ )dP(ﺑﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﻴﻤﺖ ﻃﻼ در ﻛﺸﻮر 
 و ﻧـﺮخ ﺑﺮاﺑـﺮي دﻻر و رﻳـﺎل )IPC(ﻓﺮوﺷـﻲ  ﺑﺎزار ﺑﻮرس ﺗﻬﺮان، ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻬﺎي ﺧﺮده )sP(ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎم 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮدن ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺑـﺎﻧﻜﻲ در ﻛـﺸﻮر در  . ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺘﻔﺎده ( $)
ﮔﻴﺮي در ﺧﺮﻳﺪ ﻃـﻼ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘـﻪ اﻳﻦ دوره، اﻳﻦ ﻧﺮخ ﺑﻌﻨﻮان ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮاي ﺗﺼﻤﻴﻢ 
  .اﺳﺖ
 ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴـﺮ واﺑـﺴﺘﻪ ﻗﻴﻤـﺖ $ و sP، IPC، wPﺑﺮاي ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي 
  (3ﺟﺪول . ) اﺳﺖﺷﺪه آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ داﺧﻠﻲ ﻃﻼ ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ
  
  ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ -  3ﺟﺪول 
 sP wP ralloD IPC dP  
  0/058  0/059  0/804  0/247  1 dPﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن 
  0/946  0/757  -0/901  1  0/247  IPCﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن 
  
ﺷﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ داﺧﻠﻲ ﻃﻼ و ﻗﻴﻤﺖ ﺟﻬـﺎﻧﻲ ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ 
اي در ﻗﻴﻤﺖ داﺧﻠﻲ  ﻛﻨﻨﺪهزﻳﺮا ﻗﻴﻤﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻃﻼ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ  اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ دور از اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻴﺴﺖ؛  .اﺳﺖﻃﻼ 
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ دﻻر و ﻗﻴﻤﺖ داﺧﻠﻲ ﻃﻼ اﺳـﺖ . ﺑﺎﺷﺪﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻤﻲ  ﻃﻼ اﺳﺖ؛ 
 ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺎ. ﭼﻮن ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي دوﻟﺖ در ﻃﻮل دوره ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺑﺎزار دﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ 
در ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ دوﻟـﺖ ﺳـﻌﻲ در ( ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪن آن )رﻓﺘﻦ ﻧﺮخ ﺗﻮرم 
اي ﺑـﺮاي ﺣﻔـﻆ ﻛﺮد ﻗﻄﻌﺎً ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي دﻻر ﺑﻌﻨﻮان ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻲ ﺑـﺮاي رﻳـﺎل و وﺳـﻴﻠﻪ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻧﺮخ دﻻر ﻧﻤﻲ 
و ( sP)ﻬﺎم در ﺟﺪول ﻓﻮق ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑـﻴﻦ ﺷـﺎﺧﺺ ﻗﻴﻤـﺖ ﺳ ـ .ﻳﺎﻓﺖارزش داراﺋﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ 
ﺑﻴﻨـﻲ ﺗـﻮرم در آﻳﻨـﺪه  ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد ﻣﺎﻧﻊ از آن ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻮرم و ﭘﻴﺶ زﻳﺎد ﻣﻲ )IPC(ﻧﺮخ ﺗﻮرم 
٢١  
ﺑﺎ اﻧﺠﺎم دادن ﺗﺠﺰﻳﻪ . ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﺋﻲ در اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ داﺧﻠﻲ ﻃﻼ دارد آﻧﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد 
ﻣﻞ اﺳﺎﺳﻲ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ  ﺑﻌﻨﻮان دوﻣﻴﻦ ﻋﺎ IPCو ﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺧﻄﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺿﺮاﻳﺐ رﮔﺮﺳﻴﻮن، 
  . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ4، ﺧﺮوﺟﻲ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺧﻄﻲ در ﺟﺪول ﮔﺮدد داﺧﻠﻲ ﻃﻼ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ
  
  ﻲﻮن ﺧﻄﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴ ﺗﺤﻠﻲﺧﺮوﺟ: 4ﺟﺪول 
 giS t β B 2R R  ﻣﺘﻐﻴﺮ
  0/300  -3/091    -744728/9  ﻣﻘﺪار ﺛﺎﺑﺖ
  0/100  4/014  0/635  224/152 wP
  0/010  2/807  0/822  904/693 IPC
  0/120  2/904  0/202  03/781 sP
  $ ralloD
  0/039  0/469
  0/200  3/413  0/891  021/591
  
 و sP  ،IPC، wPﻗﻴﻤﺖ داﺧﻠﻲ ﻃـﻼ ﺗـﺎﺑﻊ ﺧﻄـﻲ از % 39دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﺎدﻟﻪ رﮔﺮﺳﻴﻮن زﻳﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 
   .ﺑﺎﺷﺪ دﻻر ﻣﻲ
 Pˆd = 744728/9 + 2241/152wP  +904/693IPC  +03/781 sP + 021/591 $   
ﻣﻴﺎن از. داري دارﻧﺪ  ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻌﻨﻲ  ﺗﻤﺎم ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺪرت ﭘﻴﺶ،ﺷﻮد ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺟﺪول ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﻣﻲﻃﻼ،  ﻲداﺧﻠﻗﻴﻤﺖ  ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻃﻼ، ﻋﻤﺪه ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻗﻴﻤﺖ از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻓﻮق، ﺑﻌﺪ
  
  ي ﻓﺎزﻲ ﻋﺼﺒي ﺑﺎ روش ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎﻲﻨﻴﺶ ﺑﻴ ﭘ-2-6
ﺘﻢ ﻳ ﺑﺎ اﻟﮕﻮر)NNFM(ﺶ ﺧﻮر ﻴﻪ ﭘﻳ ﭼﻨﺪ ﻻﻲز ﺷﺒﻜﻪ ﻋﺼﺒ اي ﻓﺎزﻲ ﻋﺼﺒي ﻣﺪل ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎﻲدر ﻃﺮاﺣ
ﺴﺘﻢ ﻴ ﺳﻲ ﻃﺮاﺣيﺑﺮا. ﺪﻳ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮد١ﺳﻮﮔﻨﻮ ﻲﺗﺎﻛﺎﮔ يﺴﺘﻢ اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻓﺎزﻴ ﭘﺲ اﻧﺘﺸﺎر ﺧﻄﺎ و ﺳيﺮﻴﺎدﮔﻳ
 ﭘﻨﻬﺎن، يﻪ ﻫﺎﻳ ﻻيﻪ ﻫﺎ و ﺗﻌﺪاد ﻧﺮون ﻫﺎﻳﺮ ﻣﺪاوم ﺗﻌﺪاد ﻻﻴﻴﻖ ﺗﻐﻳ، از ﻃﺮي ﻓﺎزﻲﻨﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﻋﺼﺒﻴﺑﻬ
ﻖ ﻴﻦ ﺗﺤﻘﻳ اﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺒﻜﻪ ﻋﺼﺒيﺗﻮﭘﻮﻟﻮژ.  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﻲﺑﺮرﺳ ﻣﻮرد ﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺒﻜﻪ ﻋﺼﺒيﺗﻮﭘﻮﻟﻮژ
( 51 53 1) آن ي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﺮوﻧﻬﺎﻲ، ﭘﻨﻬﺎن و ﺧﺮوﺟي وروديﻪ ﻫﺎﻳﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻻﻳﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻪ ﻻ
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٣١  
ﮕﺎه ﻳﺴﺘﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺎﻴ ﺳﺰﻴ ﻧﺖﻳﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺗﻌﺪاد ﺗﻮاﺑﻊ ﻋﻀﻮﻳﺮ ﻣﺪاوم ﺗﻮاﺑﻊ ﻋﻀﻮﻴﻴﻖ ﺗﻐﻳاز ﻃﺮ. ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ
 ي ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮاﻲ ﺗﺎﺑﻊ ﻣ63ﻖ، ﻴﻦ ﺗﺤﻘﻳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در اﻳﺗﻮاﺑﻊ ﻋﻀﻮﺗﻌﺪاد .  ﺷﺪﻲ ﻃﺮاﺣياﺳﺘﻨﺘﺎج ﻓﺎز
 ﺗﺎﺑﻊ يو ﺑﺮا - ﺑﺎﺷﺪ ﻲ از ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﺘﺪاول ﻣﻲﻜﻳ ﻛﻪ - "١ﺪﻴﮕﻤﻮﺋﻴﺗﻔﺎوت دو ﺗﺎﺑﻊ ﺳ"ﺗﺎﺑﻊ  از يﺗﺎﺑﻊ ورود
  .ﺪﻳﻦ ﻣﻮزون اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻴﺎﻧﮕﻴﻧﻤﻮدن از ﺗﺎﺑﻊ ﻣ ﻓﺎزيﻴﺮ ﻏي و ﺑﺮاﻲ از ﺗﺎﺑﻊ ﺧﻄﻲﺧﺮوﺟ
ﻋﻨﻮان  ﺑﻪآﻧﻬﺎ  درﺻﺪ از 05 ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻲ ﻣ ﻋﺪد025ﻖ ﻴﺗﺤﻘ ورودي ﻲ زﻣﺎﻧيﺳﺮ يﻫﺎ ﺗﻌﺪاد داده  
 ﻲ اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠي درﺻﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داده ﻫﺎ52 و ﻲﺸﻳ آزﻣﺎي درﺻﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داده ﻫﺎ52، ﻲ آﻣﻮزﺷيﻫﺎ داده
 يﻫﺎ  آﻣﻮزش ﺷﺒﻜﻪي در ﺗﻜﺮارﻫﺎESMRﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﻧﺤﻮه . ﻧﺪا ﻪﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘ( ﻲواﺳﻨﺠ)
 و ﻲﻨﻴﺑ ﺶﻴ ﺻﺤﺖ ﭘ،ﻲ اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠيﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داده. ﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﻤ4 ﻧﻤﻮدار در ي ﻓﺎزﻲﻋﺼﺒ
 ﻲ ﻣيﺮﻴﺟﻠﻮﮔ داده ﻫﺎ ٢ﺶ از ﺣﺪﻴﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻛﻪ از اﻧﻄﺒﺎق ﺑﻳﺑﺪ.  ﻛﻨﺪﻲﻦ ﻣﻴ ﺷﺒﻜﻪ را ﺗﻀﻤﻳﻲﭘﺎﺳﺨﮕﻮ
 ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ازﮔﻴﺮ ﻛﺮدن ﺷﺒﻜﻪ در ﻧﻘﺎط ﻛﻤﻴﻨﻪ ﻣﺤﻠﻲ، در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از دو روش اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه .ﻛﻨﺪ
ﻦ ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وزن ﻫﺎي ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ آﻣﻮزش داده ﺷﺪه و ﺑﻬﺘﺮﻳ( 1: اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ روش ﺑﻬﺒﻮد ﻧﺴﺒﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ ﭘﺎﺳﺦ اﻗﻨﺎع ﻛﻨﻨﺪه رﺳﻴﺪ، ﻳﻚ ﺑﺎر ( 2 ﭘﺎﺳﺦ ﺷﺒﻜﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﺷﻮد و











  ي ﻓﺎزﻲ ﻋﺼﺒيﻫﺎ ﺷﺒﻜﻪ آﻣﻮزش ي در ﺗﻜﺮارﻫﺎESMRﺰان ﻴﻛﺎﻫﺶ ﻣ: 4ﻧﻤﻮدار 
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از ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺮاي ﻧﺸﺎن دادن ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮي  ﺑﺮاي ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ،
ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻄﺎي ﺑﻴﻦ ﺧﺮوﺟﻲ  ﻛﻪ  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮديارﺗﺒﺎﻃﻬﺎي داده ﻫﺎ در ﺷﺒﻜﻪ ﻋﺼﺒﻲ ﻓﺎز
ه اﺳﺖ ﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﻴﻖ از ﺷﺶ ﻣﻌﻴﻦ ﺗﺤﻘﻳدر ا. ﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه و ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﻄﻠﻮب واﻗﻌﻲ اﺳﺖ
ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد :  ﺳﻪ ﻣﻮرد اول از ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺴﺘﻨﺪﻛﻪ
، و ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﺮﻣﺎل ﺷﺪه (ESMR)، ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺠﺬور ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺧﻄﺎ (ESM)
ﻲ ﺧﻄﺎﻫﺎ ﺑﺮاي ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻛﺮدن ﺧﻄﺎﻫﺎي ﺑﺰرگ و ﺑﺮاي ﺧﻨﺜﻲ ﻛﺮدن اﺛﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔ(. ESMN)
. ESMN=1- R2 اﺳﺖ و ESMN ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺳﺖ و در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ R2. ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻮان دو رﺳﻴﺪه اﻧﺪ
 ﺑﻴﻦ ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﻳﻚ اﺳﺖ و ﻣﻘﺪار ﻳﻚ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻛﺎﻣﻞ داده ﻫﺎﺳﺖ، در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻣﻘﺪار R2ﻣﻘﺪار 
ن ﺻﻔﺮ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻋﻤﻠﻜﺮدي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان از اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﺧﺮوﺟﻲ واﻗﻌﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮا
ﻣﻌﻴﺎر ﺑﻌﺪي در ﻣﻮرد ﺧﻄﺎي ﺰ ﻴﻧ (EAM)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﺪر ﻣﻄﻠﻖ ﺧﻄﺎ . ﻣﺒﻨﺎي ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻫﺎ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد، ﺟﻨﺒﻪ ﺧﺎﺻﻲ را ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ . اﺳﺖﻣﻄﻠﻖ 
ﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻌﻴﺎرﻫ. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖﻓﻮقﺎر ﻴ ﻣﻌﭘﻨﺞ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﺒﻜﻪ از ﻫﺮ ﻲﺎﺑﻳ ارزيﺑﺮادﻫﺪ، 
  . آورده ﺷﺪه اﺳﺖ5ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺟﺪول 
  
  ي ﻓﺎزﻲ ﻋﺼﺒيارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺮاي روش ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣﻘﺎدﻳﺮ : 5ﺟﺪول
  2R  EAM  ESMN  ESM ESMR  روش ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ
  0/4989  5/2973 0/9010000  36/1298  7/3399  ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ ﻓﺎزي
 
 يﻫﺎ  دادهيﺑﺮاﻓﺎزي و ﻣﻘﺎدﻳﺮ واﻗﻌﻲ ﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ  ﺑﻴﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﻴﺶ
.  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ6 ﻧﻤﻮدار در ﻲﺶ و اﻋﺘﺒﺎر ﺳﻨﺠﻳ آزﻣﺎيﻫﺎ  دادهي و ﺑﺮا5  در ﻧﻤﻮدارﻲآﻣﻮزﺷ
 ﻋﺪد 062 ﻋﺪد و ﺗﻌﺪاد داده ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ و اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﻲ ﻧﻴﺰ در ﻣﺠﻤﻮع 062ﺗﻌﺪاد داده ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ 
  ازيﺎرﻴﺑﺴدر ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ده ﺷﺪه اﺳﺖ،  ﻧﺸﺎن دا6 و 5ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﻧﻤﻮدارﻫﺎي . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ





















































 ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ، ﻣﻌﺎدﻟـﻪ رﮔﺮﺳـﻴﻮن ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ 1-6در ﺑﺨﺶ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در روش 
 ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ي ﻓﺎز ﻲ ﻋﺼﺒ يﻫﺎ را ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻛﻨﺪ، اﻣﺎ روش ﺷﺒﻜﻪ ﻗﻴﻤﺖ داﺧﻠﻲ ﻃﻼ ﺮات ﻴﻴاز ﺗﻐ % 39
.  ﺗﻮاﻧـﺪ ﭘـﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ ﻛﻨـﺪ ﻲرا ﻣﻗﻴﻤﺖ داﺧﻠﻲ ﻃﻼ ﺮات ﻴﻴ درﺻﺪ از ﺗﻐ 99/32 ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ، 2-6ﺑﺨﺶ 
ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ ﻓﺎزي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮي در ﭘﻴﺶ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ  ﺗﻮان ﻲﻦ ﻣ ﻳﺑﻨﺎﺑﺮا
  .ﺮات ﻗﻴﻤﺖ ﻃﻼ داردﻴﻴﺑﻴﻨﻲ ﺗﻐ
  
  ﺑﻴﻨﻲ ﻗﻴﻤﺖ ﻃﻼ در آﻳﻨﺪه ﭘﻴﺶﺑﺤﺚ در  -7
در ﺳـﻄﺢ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺑﺎﻧﻜﻬﺎي ﻣﺮﻛﺰي در ﻣﻮرد ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش ﻃﻼ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﺋﻲ در آﻳﻨﺪه ﻗﻴﻤـﺖ ﻃـﻼ 
دﻫﺪ ﻛﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻃﻼي ﺟﻬﺎﻧﻲ در آﻳﻨﺪه ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﺪ و ﺷﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺟﻬﺎن اﻳﻔﺎ ﻣﻲ 
ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي ﭼﻴﻦ در ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻃﻼ در  .ﺑﻠﻜﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ 
ﻛﻨـﺪ، در آﻳﻨـﺪه ﻃـﻼي اﻛﻨﻮن ﻧﻘﺶ ﻧﺎﭼﻴﺰي را در دﻧﻴﺎي ﻃـﻼ اﻳﻔـﺎ ﻣـﻲ ﺟﻬﺎن اﻋﻼم ﻛﺮد ﻛﻪ ﭼﻴﻦ ﻛﻪ ﻫﻢ 
ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﺑﺮاي ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﺮﻳﺪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﻧﻴﺰ ﭼﻴﻦ داراﺋﻲ ﻃـﻼي ﺧـﻮد 
را ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
3
از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺑﻮدن ﺳﻬﻢ ﻃﻼ در ذﺧﺎﻳﺮ ﺧﺎرﺟﻲ  [.61] اﻓﺰاﻳﺶ داده اﺳﺖ 1
 ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﺑﻪ ﻓﺮوش ذﺧـﺎﻳﺮ ﻃـﻼي ﺧـﻮد ﻧـﺸﺎن ﺑﺎﻧﻜﻬﺎي ﻣﺮﻛﺰي، ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد اﻳﻦ 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻃﻼ در آﻳﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﻃﻼ در اﻳﺮان ﺗﺄﺛﻴﺮ  [.1]ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داد 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺗﻮرم داﺧﻠـﻲ داﻣـﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻮرﻣﻲ ﻣﻮﺟﻮد، اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﻃﻼ ﻣﻲ . ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ 
  .ﺐ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﻃﻼ در ﻛﺸﻮر ﮔﺮددزﻧﺪ و اﺛﺮات ﺗﻮرﻣﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺟ
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ﺑﺎﺷـﺪ ﺑﻠﻜـﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ داﺧﻠـﻲ و ﺑﺨـﺼﻮص ﻗﻴﻤﺖ ﻃﻼ در اﻳﺮان ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻃﻼ ﻣﻲ 
ﺗﻮرم ﻣﺰﻣﻦ در ﻛـﺸﻮر و اﻧﺘﻈـﺎرات . ﻛﻨﺪﺗﻮرم ﻧﻘﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ در ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﻴﻤﺖ داﺧﻠﻲ ﻃﻼ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ 
روﻳـﻪ ﻗﻴﻤـﺖ ﻃـﻼ در ﻛـﺸﻮر ﭘﻮل در ﮔﺮدش ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑـﻲ ﺗﻮرﻣﻲ ﻧﺎﺷﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﺣﺠﻢ 
ﺗﻨﺰل ارزش ﭘﻮل و روي آوردن ﺻﺎﺣﺒﺎن ﭘﻮﻟﻬﺎي ﺳﺮﮔﺮدان ﺑﻪ ﻃـﻼ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان وﺳـﻴﻠﻪ ذﺧﻴـﺮه  .ﮔﺮدد ﻣﻲ
  .ﺷﻮد ارزش ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻀﻌﻴﻒ رﻳﺎل ﻣﻲ
٧١  
ﺗﻮاﻧﺪ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺮدم ﻣﻬﺎر ﺗﻮرم ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺪرﻳﺠﻲ و ﻣﺪاوم ﻧﺮخ ﻋﺮﺿﻪ ﭘﻮل در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻣﻲ 
اﻧـﺪاز در ل را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ و ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮدم ﺑـﻪ ﻧﮕﻬـﺪاري ﭘـﻮل ﻣﻠـﻲ و ﭘـﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻳﺎ 
اﻧﺪازﻫﺎي داﺧﻠـﻲ  ﮔﺬاري و اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺲ ﻫﺎي ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪ. ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ 
  .ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻴﻜﺎري ﻧﻴﺰ ﺑﻤﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ
ﻤﺖ ﻴ ﻗﻲﻨﻴﺶ ﺑﻴ، ﭘ رﮔﺮﺳﻴﻮنوﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ ﻓﺎزي ﺷ يﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎدر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ ﻓﺎزي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﻃﻼ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ و 
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ ﻓﺎزي ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ داده . داردﻤﺖ ﻃﻼ ﻴ ﻗﻲﻨﻴﺶ ﺑﻴ در ﭘي ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻲﺗﻮاﻧﺎ
 ﻗﻴﻤﺖ زداده ﻫﺎ را ﻧﻴﺎز ﻧﺪارد، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺧﻮﺑﻲ اﻫﺎي ﺻﺮﻳﺢ و ﻗﻄﻌﻲ ﻧﺒﻮده و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺰرﮔﻲ از 
   . اراﺋﻪ دﻫﺪ و اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ روش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روش ﻫﺎي ﻛﻼﺳﻴﻚ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮ اﺳﺖﻃﻼ
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